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La presente investigación titulada “Gestión municipal y desarrollo turístico en el distrito 
Huaraz, 2019” tiene como objetivo general determinar la relación que existe entre la gestión 
municipal y desarrollo turístico del distrito de Huaraz, 2019. Fundamentando que las 
principales actividades dinamizadoras de la economía mundial, es por ello que se ha 
consolidado como uno de los sectores más importantes. 
La investigación es de tipo básica, correlacional y de naturaleza descriptiva, se analizó a 167 
trabajadores de la municipalidad de Huaraz siendo la población y para nuestra muestra se 
consideró solo a 117.  Se obtuvo como resultado que existe una relación alta, positiva y 
significativa ,970**entre la gestión municipal y el desarrollo turístico del distrito de Huaraz, 

























The present research entitled "Municipal management and tourism development in the 
Huaraz district, 2019" has as its general objective to determine the relationship that exists 
between municipal management and tourism development in the district of Huaraz, 2019. 
Basing that the main energizing activities of the economy. This is why it has consolidated 
itself as one of the most important sectors. 
 
The research is of a basic, correlational and descriptive nature; 167 workers from the 
municipality of Huaraz were analyzed, and for our sample only 117 were considered. The 
result was that there is a high, positive and significant relationship, 970 ** between 
municipal management and tourism development in the Huaraz district, 
 















El turismo en la actualidad es, indudablemente parte esencial desarrollo económico para 
los países. Actividad sumamente competitiva, enriquecedora tanto para los demandantes 
y ofertantes de servicios turísticos; en esta actividad se produce intercambio cultural y los 
pueblos se benefician económicamente.  
 
Los gobiernos regionales dirigen políticas que ayudan a regular la actividad turística, las 
cuales deben estar alineadas con los planes del sector y la política nacional. Asimismo, 
promueven la ejecución de proyectos sostenibles dirigidos a desarrollar la actividad 
turística haciendo uso de los recursos naturales y culturales de manera óptima. Controla 
y supervisa el cumplimiento de las normas mínimas de calidad, dirigido a empresas del 
sector turismo. Las municipalidades tienen que descentralizar, buscando una mejor 
estructura planificada para que ejecute actividades y proyectos de inversión pública, que 
permitan el desarrollo sostenible de los distritos con desarrollo económico óptimo. 
 
La problemática con respecto al Turismo se centra en la carencia de un mecanismo de 
organización, el cual ayude a facilitar el manejo de la promoción turística en el distrito de 
Huaraz. Todas las actividades turísticas deberían estar orientadas a la sostenibilidad de 
las comunidades para que los planes estratégicos que nunca se ejecutaron por falta de 
gestión y recursos se realicen, con el objetivo de competir como destino y no como un 
puñado de empresas que compiten entre sí. 
 
Las municipalidades en el Perú, incrementa los recursos. Los cambios van orientados al 
desarrollo económico de la sociedad, progresivamente se fue agregando procesos que 
faciliten la administración de servicios y necesidades básicas. La municipalidad distrital 
de Huaraz planifica proyectos que están dirigidos a potencializar el turismo en la región, 
se integra un conjunto de actividades y programas que motiven la afluencia de visitantes, 
así mismo cuenta con una oficina de información turística, con el objetivo de brinda 
información correcta, actualizar datos estadísticos, supervisa a los operadores turísticos, 
etc.  
 
La planificación turística como un instrumento garantiza el éxito, mediante el control de 




tiempo empleado como inversión esencial. Planificar las actividades turísticas deben ser 
establecidas con enfoque sostenible de los pueblos, impacto ambiental y conservación de 
la cultura mediante una gestión razonable. 
 
Según Prieto (2011) Las empresas privadas de servicios turísticos ejemplo: alojamiento, 
alimentos y operadores turísticos, es importante que registren un control estadístico, el 
cual ayude analizar el comportamiento de los turistas.    
 
Por esas razones se plantea el problema general del presente trabajo. 
¿Cuál es la relación que existe entre la gestión municipal y desarrollo turístico del distrito 
de Huaraz, 2019? 
 
El presente estudio obtuvo aportes previos relacionados a las variables gestión municipal 
y desarrollo turístico en el contexto nacional e internacional. 
 
Crespi, Galeas & López, (2019), en su investigación señaló que el turismo en Colombia 
fue hace unos años tema de riesgo, durante el periodo de guerra con FARC, el cual no 
permitió desarrollar económicamente algunas localidades, dejando intacto los recursos 
naturales y culturales atractivos para la actividad turística. En este sentido se pretende 
analizar el potencial de los recursos y ser trabajados de manera sostenible con capacidad 
para atender turistas potenciales. Existe problemas para la desarrollar planes y proyectos 
ya que la inversión privada pone barreras de ingreso e inclusive la población. 
 
Lemma (2017), elaboró una investigación titulada: Gestión municipal y planificación 
urbana en Córdoba, varios partidos políticos estuvieron a carga de los municipios, por tal 
motivo cada uno realizó su propio modelo de gestión, pero solucionar los problemas del 
espacio urbano. Con la investigación se busca analizar las diferentes formas de pensar de 
cada gestión para describir como se aprovecharon los espacios urbanos, el crecimiento de 
la capacidad habitacional y el desarrollo de la población. 
 
De Sousa, Lima & Khan (2015), en su investigación planteó como objetivo evaluar e 
implementar acciones para garantizar el derecho humano en la gestión municipal. Señaló 




trabajador, para evitar las lagunas de conocimiento. Tuvo como conclusión que los 
municipios no estas instrumentalizados para favorecer a los derechos humanos, el cual 
permitiría el desarrollo local de cada municipio. 
  
Gil (2015), en su tesis sobre la influencia de la gestión municipal y las repercusiones en 
el turismo, llegó a las siguientes conclusiones: a) La defensa y ordenación del territorio 
se desarrolló una política por parte del gobierno municipal buscando la protección del 
medio ambiente. b) Las herramientas básicas de planificación territorial instrumentalizo 
el desarrollo de esta política: el Plan de Ordenación municipal. CEIDA tiene espacios 
dedicados a la vocación y sensibilidad del ambiente, las cuales refuerzan el municipio. A 
pesar de ello, no cuentan con propuestas turísticas integrales orientadas al impacto 
ambiental. C) Es necesario una comunicación eficaz entre las acciones ambientales del 
destino. De igual forma Cañada, (2019), en su investigación señalo los conflictos 
ambientales que genera la actividad turística de no ser planificada sosteniblemente. 
Dando énfasis en el desarrollo del turismo y el conflicto con el agua entre las comunidades 
rurales y las inversiones en turismo con apoyo del estado. 
 
Gonzáles (2015), en su investigación sobre la incidencia de la gestión municipal y la 
desigualdad, consideró lo siguiente: medir el grado de coincidencia de la eficacia a través 
del cumplimiento de metas en los diferentes planes de desarrollo, con respecto a la 
eficiencia está dotada por los recursos humanos, financieros y físicos. Con respecto a la 
relación del municipio en el PBI y la gestión, consideró que es positiva y significativa, no 
obstante, con respecto a la eficacia es negativa a la producción municipal.  
  
De La Torre (2014), elaboró una investigación en la reforma municipal y la capacidad de 
gestión, en su tesis planteó los cambios los cuales permitieron fortalecer y crear la 
competencia de gestión para los municipios de México, uso el método comparativo la 
cual ayuda a comparar las hipótesis y proposiciones. Haciendo un análisis entre 
municipios y el nivel de gestión, esta investigación fue de nivel explicativo. 
Concluyo que los aportes han permitido ver una evolución dinámica en institución 
política, administrativa y territorial.  
 
Gil (2014), elaboró una investigación relacionada a la valoración del desarrollo turístico 




desarrollar el turismo sostenible de espacios rurales en el Valle de Ricote considerado 
como destino turístico. En su conclusión señala que la gestión pública, orienta sus 
objetivos para desarrollar la actividad turística rural en el cumplimiento de objetivos. 
Considera que son indicadores que miden cuantitativamente a las empresas hoteleras, 
servicio de restaurante y tour operadores, no toman en cuenta los impactos que genera en 
la cultura y tradición de los pobladores, conservación de especio natural. 
Es necesario la retroalimentación que busque la sostenibilidad: a) La adaptación de los 
cambios que genera la actividad turística en la población. b) La gestión pública necesita 
información inmediata y, datos estadísticos. c) Resultados del proceso de desarrollo 
turístico en largo y mediano plazo.      
 
Luzardo (2014), en su investigación sobre la puesta en valor turístico y casco histórico de 
los puertos de Altagracia (Venezuela), este trabajo buscó determinar en cuanto a la 
localización del espacio y medio ambiente que cuenta con recursos patrimoniales 
naturales que puestas en valor pueden desarrollar la actividad turística sostenible debido 
que tiene elementos frágiles que de ser integrados se trabajaría en la conservación de los 
ecosistemas. 
Sobre la superestructura señaló, según el aspecto administrativo municipal, la actividad 
turística es considera de poca transcendencia económica y solo puede ser impulsada por 
la voluntad política 
Sobre la oferta turística describió, considera el clima como factor importante que motive 
el desplazamiento de turistas, destaca por su imponente predominio cultural. 
Sobre el perfil demanda indicó, la cercanía a ciudades cercanas y las temporadas que 
suelen ser carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares, fin de semana, etc. implica 
desplazamiento que generan pernoctaciones de 2 a 3 días, con el fin de salir de la rutina 
dirigidos a familias, estudiantes o visitantes playa. 
 
Los antecedentes nacionales relacionados a las variables de estudio nos llevaron analizar 
los siguientes trabajos. 
 
Panta & Susanibar, (2019), la investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
entre gestión municipal y el turismo sostenible, en el cual consideró que el trabajo de 
sostenibilidad es poco conocido en los municipios, están dentro de los planes, pero las 




comprobar el avance de la gestión anterior para, mejorar los proyectos, planes, programas, 
etc. 
 
Sanchez, Larrea & Coronel (2019), realiza una investigación sobre los servicios turísticos 
y atractivos, la forma adecuada de planificarlos para generar mayor número. Los 
resultados de la investigación identificaron el perfil del turista potencial. Sin embargo, 
Mamani (2018), hace un estudio sobre Influencia de fomento turístico municipal en el 
desarrollo económico, tuvo como objetivo general Determinar la influencia del fomento 
turístico municipal en el desarrollo económico, concluyó que existe tres atractivos 
naturales más visitados que son la Catarata Panina, las andenerías pre hispánicas y los 
paisajes. Observó los resultados manifestó que estos atractivos influyen en la economía. 
En cuanto al número de turistas indico que no es significativo, considerando que la 
actividad que genera mayor ingreso, es la agricultura con un promedio de 31.8% y 
ubicando al turismo en el último lugar con 0.0%. 
 
Pease (2018), en su investigación titulada Lima gobernable, hace un análisis no solo de 
los aspectos negativos de la gestión municipal, sino también es algunas cuestiones 
rescatables. Señalo que los diferentes programas y planes no siempre llegan al número 
indicado que pretenden abarcar, dejando de lado algunas personas que por motivos 
particulares no se involucran en las acciones municipales. 
 
Esparza (2016), elaboró la investigación, gestión turística para el desarrollo de Eten 
concluyó, la situación actual de la administración turística, permitió conocer que las 
autoridades locales no han determinado objetivos concretos que permitan planificar el 
desarrollo del turismo en Puerto Eten, asimismo se pudo observar las carencias de 
conocimiento que tiene el personal de la municipalidad, pero existe predisposición por 
parte de la población para convertir a su distrito en un referente turístico. Sin embargo, De 
Sousa & Dabezies (2019), en su investigación sobre la conservación de los espacios 
naturales, el desarrollo sostenible de áreas protegidas y valles. Señaló la importancia de 
estudia impacto ambiental del turismo, fenómeno que transforma radicalmente estos 
recursos y la capacidad de carga que se tiene estimada por cada recurso, con el fin de 





Ganosa (2015), elaboró investigación sobre plan estratégico, en la investigación el 
objetivo del estudio fue mejorar la gestión pública, a través de un plan estratégico. Dando 
como conclusión para mejorar la administración pública de Puerto Eten es conveniente 
desarrollar un plan estratégico, que integre el desarrollo económico y el crecimiento 
sostenible de la población. 
 
Figueroa (2018) y Zapata & Borrego (2014), la investigación tuvo como objetivo 
identificar los aportes del turismo en las comunidades receptoras, se recopiló y analizó 
información de las visitas turísticas y sus efectos, además se realizó observaciones a todos 
los relacionados en la actividad turística, visitantes, autoridades, pobladores. Los estudios 
arrojaron que el turismo influido de manera positiva, el destino turístico permitió trabajar 
el ornato público y la creación de empresas locales dedicadas al rubro.  
 
Para desarrollar conceptualmente la investigación, se utilizó las siguientes definiciones: 
Definición Gestión municipal 
 
Según Transparencia (2009) y Asencios (2012), conjunto de hechos por la cual el sector 
público realiza actividades para alcanzar sus objetivos. En el trabajo Gestión pública 
indica que dichos objetivos deben estar en las políticas públicas las cuales son dadas por 
el Poder Ejecutivo. 
 
Sobre la gestión municipal (Suller, 2014) y Concello de Santiago (2010), definieron un 
conjunto de actividades idóneas las cuales deben ser estratégicas y usar técnicas, con el 
fin de cambiar internamente e idear a la comunidad, como un gobierno moderno, serio, 
responsable eficiente y eficaz que cumpla los requerimientos de los residentes, es así que 
las herramientas de Gestión, son los documentos que se plantea el desarrollo y 
fortalecimiento institucional. 
 
Ventura (2016), definió como el efecto de administrar. La gestión comprende actividades 
de análisis continuo. Proceso por el cual involucra políticas públicas de todo tipo de nivel 
gubernamental orientadas a mejorar la calidad de vida de los pobladores.  
La gestión de municipios directamente se relaciona con la población buscando el 




se trabaja con equidad de la economía administración adecuadamente los recursos, con 
políticas factibles y espacios ambientales protegidos. 
Gestión municipal cambia y mejora las políticas públicas, debido que la actividad turística 
se moderniza y exige condiciones con mayor calidad. Para garantizar los bienes y 
servicios municipales se encuentren trabajando con el cumplimiento de los objetivos, las 
autoridades y los servidores públicos deben el orden de prelación de las necesidades de 
los residentes para garantizar el éxito del desarrollo del turismo como actividad 
económica. 
Considera importante la involucración de la accesibilidad hacia los recursos turísticos, el 
conocimiento de la población, la participación del sector privado (inversiones), deben 
estar integrados. Es necesario conocer las necesidades de la población, para trabajar 
destinos turísticos sostenibles que contribuya al desarrollo económico, la adecuada 
comunicación e información hacia los poblares, tener control y participación, manejo 
estratégico de los bienes y servicios municipales para anticipar fenómenos o 
acontecimientos.  
 
Asimismo, se consideró cuatro dimensiones: planificación, organización, dirección y 
control para la variable Gestión municipal. Chiavenato (2001) y Hitt (2006). 
 
a) Dimensión planificación   
Chiavenato (2001) y Munch (2014), definieron la planificación como la identificación de 
amenazas y oportunidades del mercado a través de actividad racional, también busca las 
necesidades que demandaría competir en épocas de alto riesgo. Considera que 
planificación es una herramienta con proyección al futuro donde inicialmente se 
establecen los objetivos para luego identificar los planes útiles para alcanzarlos. Así 
mismo la planificación da respuesta a cómo y cuándo, que debemos hacer, en qué orden 
se debe hacer y donde se pretende alcanzar.  
 
b) Dimensión organización  
Chiavenato (2001) y Robbins & Coulter (2005), consideraron que son instituciones 
construidas con el fin de lograr objetivos, estas son intencionalmente siendo identificadas 
para el correcto desarrollo. Para la buena gestión es necesario la planificación como un 
instrumento, el cual determina objetivos, es necesario una reestructura en caso de 





Sobre la importancia de la participación Taillant (2010), señaló mejora muchos aspectos 
que involucra la gestión como la planificación, transparencia, el acceso a la información, 
etc. 
 
c) Dimensión dirección  
Chiavenato (2001), etapa del proceso administrativo donde se realizan los planes en largo, 
media y corto plazo identificando los riesgos del mercado. 
Las líneas de acción y los objetivos son dinámicos y debe estar sujetos a modificaciones. 
Sobre el recurso humano la dirección como función administrativa identifica al personal 
adecuado para el desarrollo óptimo de las actividades. 
 
d) Dimensión control  
Chiavenato (2001), etapa primordial de la administración donde relaciona dirección, 
planificación y organización, abarca menos funciones. Esta acción permite la garantía y 
el cumplir de todas las políticas, lineamientos, normas sean generales o específicas. Por 
lo general los resultados son cuantificables. Es necesario políticas que controlan el 
correcto funcionamiento de la organización. 
 
Gestión municipal sin planificación Varona (2012), no existe conocimiento de los 
objetivos son pocas las instituciones que plasman y dan a conocer a todos los integrantes. 
Consideró que en las entidades se desconocen los pasas trabajar con la gestión estratégica. 
 
En lo que respecta a la variable desarrollo turístico. 
 
Para Boullón (2006), el turismo, una forma de consumo, que se relaciona con demanda 
especifica de diferentes servicios y bienes propios o de otros sectores. Ello suma los 
servicios específicos diseñados para satisfaces necesidades propias de los turistas. Indica 
que el turismo en una actividad terciaria, con el fin de ser considerada como industria. 
 
Son pocos los autores que proponen el concepto de desarrollo turístico. La mayoría de los 
trabajos presentan modelos y el análisis del impacto que el turismo produce en la 
sociedad. Consideraron que la actividad turística contribuye al desarrollo de un país en 




causal donde la comunidad receptora tiene mayor contribución a mayor desarrollo del 
turismo. Considerando que también debe ser competitivo para exista mayor desarrollo 
marco por la globalización. (Begazo, 2012) y (Domingo, 2012). 
 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, encargado de dirigir, ejecutar, 
coordinad y supervisar las políticas de comercio exterior y turismo en el país como órgano 
rector del sector, conceptualiza como una cadena de actividades desarrolladas por el 
gobierno local el busca transformar un determinado territorio en destino o producto 
turístico. Con la finalidad de crear un territorio turístico sostenible, capacitar al recurso 
humano, incorporando unidades en el gobierno local, procurando en lo posible hacer 
alianzas Público Privado. Y se desarrolla en cuatro pasos (MINCETUR, 2016) Sin 
embargo, Hawkins y Mann, (2007). Analizaron el desarrollo del turismo a través de la 
participación de 86 países, consideran el gran impacto de turismo a los países en vías de 
desarrollo con el fin de combatir la pobreza. 
 
Paso 1. Sostenibilidad de la planificación que trabaje con el desarrollo urbano rural, es 
búsqueda del crecimiento de la comunidad receptora y respetando el ordenamiento 
territorial, según Vanegas, (2006). 
Paso 2. Instrucción de recuso humano, que puede gestionar adecuadamente los recursos 
del estado y planificar el desarrollo de actividades sostenibles. 
Paso 3. La administración de recursos financieros, se debe incorporar en el gobierno local, 
para trabajar en proyectos de inversión que desarrollen la actividad turística y conformen 
una unidad de turismo. 
Paso 4. Involucrar al sector público y privado a través de alianzas con las inversiones 
externas, los negocios turísticos adecuados, capacitaciones en normativas y políticas de 
prestación de servicio. 
En el marco de acciones se considera como un aspecto importante que genera a la 
comunidad beneficios, oportunidades y desarrollo económico, Según (Gomez, 2004), La 
valoración autóctona de la comunidad receptora a través de la actividad turística, donde 
pueda mostrar su desempeño diario generando desarrollo económico, estas deben estar 





Sobre el desarrollo turístico, como el grupo de fenómenos y relaciones por la motivación 
al desplazamiento con fines no laborales de persona o grupo de personas, el cual no 
busque ninguna actividad lucrativa. Hunziker y Krapf (2002). 
 
Según Pearce (1991) e Ibáñez, (2011), definieron el desarrollo turístico, como el 
mejoramiento de servicios e instalaciones para satisfacer las expectativas y necesidades 
del turista, el cual debe ser idóneo al momento de prestar el servicio turístico. De manera 
general se incluye los efectos como la generación de ingresos a la comunidad receptora y 
en cuento al recurso humano, la creación de empleos. 
 
Para la variable desarrollo turístico se consideró 3 dimensiones: oferta turística, demanda 
turística y planificación turística.  
 
a) Dimensión oferta turística 
Domingo (2012) Desarrollo turístico siendo una de las disciplinas más utilizadas en la 
literatura académica, son muy pocos los autores que hacen una definición, debido a que 
se evalúa diferentes factores que involucra la actividad turística. Una de ellos es la oferta 
turística, considera como conjunto de servicios turísticos, donde predomina la 
competitividad de los destinos, cuales son las ventajas, el atractivo, las condiciones y 
prestadores de servicio. La globalización enfoca el crecimiento exigente de mayor calidad 
en los servicios ofertados. 
 
Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR, 2001) conceptualiza a la oferta 
turística como un conjunto de bienes y servicios integrados al producto de interés, para 
que la actividad turística con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas del 
visitante. 
Elementos de la oferta turística: 
Infraestructura 
Conjunto de instalaciones, medios técnicos y servicios básicos para el desarrollo de una 
actividad socio económico del país, involucra directamente al sector privado y público: 
- Accesibilidad al recurso de interés, carreteras, pistas, medios comunicativos, etc. 
- Todo medio de transporte utilizado para movilizar a los visitantes, servicio de taxi, 




- Telecomunicación, sistemas de comunicación que se realiza a distancia: correos 
electrónicos, fax, teléfono, etc. 
- Acceso a servicios básicos agua potable, electricidad, etc. 
- Prestaciones que brindad asistencia sanitaria, centros de salud, hospitales, etc. 
 
La Estructura 
Soto. (2012), Comprende un conjunto de instalaciones y organizaciones acondicionadas 
para prestar servicio turístico: 
- Servicio de hospedaje, hoteles, casa huéspedes, etc. 
- Tour operadores o agencias de viajes  
- Transportación de turistas. 




Integradas por el sector público y el sector privado a través de alianzas buscan el 
desarrollo óptimo de la actividad turista, planteando objetivos, promueven la 
participación del turismo, coordinan y supervisan el cumplimiento adecuado de la 
prestación del servicio. 
- Entre las instituciones públicas tenesmos: Ministerio de turismo, dirección de turismo del 
Gobierno Regional, policía de turismo, etc. 
- Entre las instituciones privadas: Las asociaciones de agencias de viaje, Cámaras de 
turismo, etc. 
Los Recursos Turísticos 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (2012) y Ramírez  (1997), Definió 
al recurso turístico como conjunto de elementos primordiales en la oferta turística, 
comprendidos por elemento natural (lagunas, montañas, cataratas, tec), elemento cultural 
(Complejo arqueológico Chavín de Huantar, Caral, etc) y el recurso humano (tribus y 
comunidades autóctonas) que motiven el desplazamiento de turistas generando demanda. 
- Sitios naturales son áreas naturales poco transformadas u ocupadas por la humanidad, 
están agrupadas, por lugares geográficos importantes que generan motivación del turista. 





- Medio de expresión de una región determinada considera como manifestación cultural. 
Cada época ancestral tiene peculiaridad que las diferencia entre otras a través del 
progresivo desarrollo. Siendo estos atractivos como los restos arqueológicos, zonas 
históricas. 
 
- Folclor se define como el conjunto de expresiones culturales tradicionales que representa 
el carácter único de la comunidad receptora median la danza, comidas, costumbres, etc. 
 
-  Las acciones artísticas contemporáneas o realización técnica científica son todo tipo de 
obras que en la actualidad representan y muestra el proceso cultural de una región. Siendo 
las características únicas y alcanzando nivel de importancia con el nivel de tecnología 
alcanzada. 
 
- Los eventos de la actualidad o tradicional son considerados acontecimientos 
programados, se encuentran agrupados en esta categoría ya que atraen gran número de 
turistas en fechas determinadas, sean de carácter científico, deportivo, costumbrista, etc. 
Componentes del Producto Turístico 
- Recurso – elementos con potencial turístico que generen o puedan generar el 
desplazamiento de visitantes para desarrollar la actividad turística, pero que aún no se 
encuentra acondicionado con los servicios básicos para atender la necesidad turística. 
- Facilidad turística: todos los servicios turísticos que satisfacen la necesidad al turista 
mayormente estos servicios son otorgados por las empresas privadas dedicadas a la 
actividad turística, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, etc. 
- Accesibilidad turística: engloba la accesibilidad de una zona turística realizado por el 
servicio público, para conectar con el recurso con los visitantes, para facilitar la 
satisfacción de sus necesidades de transporte, comunicación, etc (Serruto, 2012). 
 
b) Dimensión Demanda turística 
Para la Organización Mundial del Turismo, es un conjunto de consumidores o posibles 
consumidores de servicios turísticos que se encuentran motivados por algún recurso o 
producto, para cubrir sus necesidades, OMT (2008). 
El desarrollo económico va estar establecido por el número de producto turístico que 




Según Roget y Domínguez (2000), para poder evitar errores en la planificación, tenemos 
que identificar cuáles son las particularidades de la demanda turística a una demanda de 
otro tipo. Es posible de obviarlos en caso de similitudes ya que de lo contrario podemos 
simplificación de la prestación de servicios.  
Clasificación  
La Organización Mundial del Turismo (OMT) clasifica la demanda de la siguiente forma: 
Demanda actual – efectiva: conjunto de servicios o productos turísticos que los 
consumidores adquieren en el tiempo determinado. El deseo de adquirir un servicio con 
respecto a la capacidad que se tiene para hacerlo. Este puede ser calculado y medido en 
las estadísticas por la cantidad de servicios prestados por las empresas turísticas a nivel 
global. Goded (2002). 
Demanda no efectiva: Esta segmentado por el grupo de la población que no está motiva 
a viajar por diferentes motivos o capacidad adquisitiva. Considerado como demanda 
potencial, por cambios en algún aspecto personal como temporada vacacional, espacio de 
ocio, ingreso monetario, etc. En caso contrario la demanda diferida que se produce por 
problemas en el territorio, problemas cambio climático, conflictos sociales y políticos que 
restringe el viaje de los visitantes a regiones con conflictos. Sin dejar de lado a la 
población sin capacidad adquisitiva para poder gastar en la actividad turística ya que 
consideran un lujo que no pueden acceder. 
No demanda: considera por la población sin motivación alguna por viajar, sin intensión, 
muchas veces considerados como enemigos de los viajes que no consideran necesario ni 
tienen intención a desplazarse. 
c) Dimensión Planificación Turística  
Proceso por el cual se establece diferentes estrategias dirigidas alcanzar objetivos para 
mejor uso territorial.  
(Molina, 1991) defina a la planeación turística, como un proceso ordenado, que necesita 
cubrir necesidades básicas para ser utilizadas y racionar el correcto uso de los recursos 
que garanticen la conservación de ellos generando desarrollo de un territorio n particular. 
La Organización Mundial del Turismo, considera que la integración de la sociedad, 




necesario para la actividad turística. Indica la satisfacción del turista como medio 
indispensable para que los proyectos en turismo encuentren viabilidad frente a la 
competencia que crece al pasar los años, adecuando con los servicios necesarios que cada 
categoría de turista exige.   
Considera al sector turismo como el sector dominante según el país, los objetivos deben 
ser claros en el proceso a nivel estatal, adecuar al turismo como principal eje de desarrollo, 
incentivando a la participación e inversión privado y el control por las políticas públicas. 
Según Geifus, (2009). 
Según Oyarzún & Szmulewicz, (1999). Los estudios de investigadores y distintos autores 
consideran enfoques importantes para la panificación del turismo. Estos enfoques son 
dinámicos, pueden cambiar de acuerdo a la situación de un país, políticas de estado, etc., 
pueden combinarse con el propósito de planificar adecuadamente.  
Enfoques de la Planificación Turística 
Manente, (2008). Tradicional: Considera que el turismo con actividad buena la cual 
debería ser desarrollada. Estas pueden ser medidas en términos estadísticos recogidos de 
las empresas prestadoras de servicios turísticos. Los Elementos del Producto Turístico, 
dados en los elementos del producto turístico. 
Desarrollista: Considera como actividad económica, que aporta al desarrollo a través de 
ingresos de una determinada sociedad. 
Económico: Al desarrollar la actividad turística, esta genera el proceso económico el cual 
puede ser medido por medio de las divisas, clasificarlo de acuerdo a la capacidad de gasto 
extranjero o nacional. 
Físico – Espacial: En caso del enfoque físico, está referido al consumo del espacio, 
impacto ambiental, recursos conservados en caso de la flora y fauna. Medidos en términos 
ambientales. 
Comunitario: Para tener un mayor control comunitario, este debe ser controlado por la 
localidad el cual se mide en el aspecto sociocultural, para no afectar a la comunidad 
receptora y pueda mantener su autonomía en el desarrollo de sus actividades. 
Sostenible: La actividad turística esta influencia por el aspecto económico con la demanda 




que genera en el medio de visita y político a través de las normas que supervisan el 
desarrollo del turismo. La planificación debe estar orientada en la conservación del 
patrimonio de los destinos sea natural y cultural, para conseguir la equidad económica. 
Estratégico: Por tener un contexto a los cambios inciertos, el turismo está condicionado a 
los factores externos que directamente afecta a la realización de las actividades. La 
planificación deberá adaptarse a cualquier modificación o cambio singular que pueda 
pasar por contexto internacional o dentro de su territorio.   
El siguiente trabajo de investigación se justifica porque el turismo como factor de 
desarrollo económico, impacta en las relaciones sociales, posee y da oportunidades de 
mejorar la comunidad receptora, aprovechando los recursos de manera eficiente y eficaz. 
Se necesita el recurso humano debidamente calificado, hospedaje para atender la 
ocupabilidad en temporadas altas y la infraestructura que de acceso. Considerando el 
turismo como sector productivo que se desarrolle con las alianzas estratégicas teniendo 
como objetivo que el distrito de Huaraz sea un destino turístico con mayor afluencia. 
Con el fin de analizar y aportar conocimientos, se realizó la investigación de la gestión 
turística municipal y el planteamiento estratégico, la propuesta de generar gestión 
eficiente que motive el desarrollo de la actividad turística involucra indagación científica, 
que refuerce la conceptualización de la investigación. Gestión implica el uso de 
instrumentos de para mejorar el nivel del desarrollo sostenible para una región a través 
de ingresos económicos conservando el medio ambiente.  
La necesidad de mejorar y modernizar la gestión municipal en niveles donde priorice la 
planificación para manejar adecuadamente los recursos y puedan conservar los espacios 
naturales. La comunidad receptora debería participar en al momento de planificar las 
actividades turísticas, se necesita capacitar en cultura turística orientados a los proyectos 
sostenibles.  
Desarrollo Municipal Huaraz 2021 
En el plan de desarrollo se considera como herramienta estratégica, se analiza el 
diagnostico, se conceptualiza las nociones básicas, se busca articular los actuales planes 
y se identifica el nivel del gobierno, respecto a otros. Se busca lo obtención de objetivos 
con el mejor uso de los recursos en un tiempo determinado. Tienen que estar en 




El Plan está enmarcado en las necesidades nacionales, con el fin de realizar acciones que 
facilite el proceso de gestión en determinado tiempo. Por otro lado para facilitar la 
correcta interpretación se desarrollaron gráficas, tablas, esquemas y diagramas el cual 
permitirá mejorar la interpretación, la involucración financiera y todo tipo de actividad 
que son desarrollados por el sector público. Con el cual pueda facilitar y agilizar el 
proceso de información de la gestión pública en la población. Este proceso administrativo 
permitirá realizar la toma de decisiones a tiempo adecuado, el cual se evaluara a través 
del cumplimento de metas, objetivos, programaciones, actividades, propuestas y 
proyectos. 
Historia de Huaraz 
Huaraz se vincula geográficamente con la religión. Históricamente se remota antes época 
Chavín. Pumacayan (lugar donde se invoca al puma) es un templo construido hacia el año 
2000 A.C. los cuidadores de este templo fueron consideramos como los primeros 
pobladores de Huaraz, así mismo se encontraron vestigio de presencia humana en el cerro 
que tiene como nombre Balcón de Judas. 
En (1500 – 200 A.C. Época de Chavín, Huaraz estaba divida por el Hatun Mayu que en 
español significa Rio Santa, separaba en 2 parciales. 
Desarrollo enfoque 
Se consideró a la planificación como instrumento que permite gestionar el alcance del 
desarrollo. En cuanto a la igualdad y desarrollo se busca que el planificar sea uno de los 
primeros pasos para el crecimiento local. Busca beneficiar adecuadamente a los 
pobladores, a través de la sostenibilidad, conservación, bienestar, crecimiento profesional 
y espiritual. Este permitirá contribuir al equilibrio de la justicia social.   
El Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es un programa que 
conceptualizó al desarrollo como el proceso por el cual guía o dirige a obtener más vida 
y está acompañada con la salud. Los conocimientos adquiridos, el trabajo para la 
obtención del recurso monetario para obtener una vida adecuada. Busca beneficiar 
adecuadamente a los pobladores, a través de la sostenibilidad, conservación, bienestar, 
crecimiento profesional y espiritual. Este permitirá contribuir al equilibrio de la justicia 





Niveles de pobreza 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES (2000), indicó con un 
índice de pobreza para Huaraz de 32,1 el cual situó en el puesto 3 de las provincias con 
menor número de pobres teniendo una situación de vida moderada, Mientras el año 2006, 
lo situó en el puesto 4 con un numero de necesidades 0,8111, que se asemejan con todas 
las provincias que están alrededor de Huaraz. 
Economía y Competitividad  
En el caso del sector primario la actividad minera es la principal, aportante de la 
economía. Pierina y Barrick son las mineras que desarrollaron sus actividades en Huaraz. 
Haciendo uso de sus herramientas para la extracción del mineral. El cual es extraído para 
luego ser procesado como corresponda, posterior a ello es acomodado en camiones para 
su acopio en los recolectores. El periodo de vida solo para el caso de Pierina se alargó 
hasta el 2018. 
En el caso del sector secundario, la industria es la actividad que genera un 13% de 
ocupación de los pobladores económicamente activos. Empresas entre micro y mediano, 
tiene como finalidad la transformación de productos primarios a productos elaborados o 
semielaborados utilizando una fuente de energía. Los alimentos son los productos 
considerado en este sector, la elaboración de ladrillos, producción de muebles, ropas de 
algodón, producto textil, etc. El cual se dispersó por toda la ciudad generando benéficos 
directos a los pobladores.    
En el caso del sector terciario, La ciudad de Huaraz presenta número creciente de hoteles, 
hostales y casas de hospedaje por ser considera como una ciudad turísticamente atractiva, 
estar solo a 8 horas de la capital. En el caso de los servicios de alimentos y bebidas se 
trata de actualizar con las exigencias de los visitantes que no solo disfrutan de potajes 
locales, sino comida fusión, platos internacionales, etc.    
La actividad turística es considera como una de las más importantes de la región aportante 
en la economía. Huaraz como punto de distribución y sus alrededores tiene belleza 
natural, recursos culturales, etc. Recibe entre 156.830 turistas nacional y extranjero. El 
Callejón de Huaylas genera mayor número de turistas con su más reconocido atractivos 
turístico la alguna de Llanganuco. En cuanto a los recursos culturales el más 




ofertados por los operadores turísticos y en temporadas de alta demanda llegan a tener 
mayor número de visitantes superando la capacidad que tiene el recurso. 
Considerado como “Paraíso Natural del Mundo” año 2007, destacando su flora y fauna 
sin trasformación por el humano, la preservación del parque nacional Huascaran. 
Competencia de la Municipalidad 
Indicadores de Gobierno Municipal Óptimo 
El uso correcto de los recursos que están disponibilidad del estado se manifiesta en los 
gobiernos municipales como buen Gobierno, pues de manera eficiente y eficaz se hacen 
uso de ellos para el beneficio de la población. El orden de prelación de las necesidades 
básicas se debe atender en los tiempos estipulados en los diferentes planes, programas y 
proyectos. Para considerar como Buen Gobierno Municipal se debe tener en cuenta 3 
elementos importantes: Capacidad de respuesta, como probabilidad media de producir 
frente a una demanda. Gestión responsable de recursos, aprovechar adecuadamente con 
proyección a la sostenibilidad. Rendimiento Social de cuentas, adecuada información a 
la población, a los colaboradores de la institución.  
Actualmente el trabajo de los proyectos sostenibles, buscan herramientas administrativas 
que garanticen la conservación en las áreas turísticas. La capacidad de los colaboradores 
de la municipalidad debe contar con el avance del cumplimiento de los objetivos a nivel 
personal, que estén involucrados directamente con los objetivos de la institución, que 
aporte en el distrito de Huaraz.  
El correcto uso de las herramientas de gestión, ayudan determinar métodos de trabajo con 
datos de los resultados históricos con los resultados actuales, para poder proyectar los 
índices de crecimiento del sector turismo, siendo una actividad de muchos beneficios de 
ser trabaja de manera planificada y organizada.  
El diagnostico turístico considerada línea de base, se define como un sistema y búsqueda 
de información relativa a la oferta y la demanda turística en el destino que genera 
motivación y desplazamiento. Antes de ejecutar la planificación es necesario conocer la 
situación del destino turístico. 




¿Cuál es la relación de la gestión municipal y la oferta turística del distrito de Huaraz, 
2019? 
¿De qué manera se relaciona la gestión municipal con la demanda turística del distrito de 
Huaraz, 2019? 
¿Cuál es la relación de la gestión municipal y la planificación turística del distrito de 
Huaraz, 2019? 
Con los aportes teóricos se planteó la hipótesis general: 
La gestión municipal se relaciona directa y significativamente con desarrollo turístico del 
distrito de Huaraz, 2019. 
De la misma manera las hipótesis específicas: 
La gestión municipal se relaciona con la oferta turística del distrito de Huaraz, 2019. 
Existe relación directa entre la gestión municipal y la demanda turística del distrito de 
Huaraz, 2019.  
La gestión municipal se relaciona con la planificación turística del distrito de Huaraz, 
2019. 
Asimismo, se planteó como objetivo general  
Determinar la relación que existe entre la gestión municipal y desarrollo turístico del 
distrito de Huaraz, 2019. 
Como objetivos específicos 
Determinar la relación que existe entre la gestión municipal y la oferta turística del distrito 
de Huaraz, 2019. 
Determinar la relación que existe entre la gestión municipal y la demanda turística del 
distrito de Huaraz, 2019. 
Determinar la relación que existe entre la gestión municipal y la planificación turística 







2.1 Tipo y diseño de investigación  
La investigación es de tipo básica, descriptiva y correlacional. Se analizó la situación de 
la gestión municipal, el cumplimiento de los objetivos, se conceptualizo las dimensiones 
que se manejan en una adecuada gestión en el caso del desarrollo turístico se definió y 
conceptualizo con el fin de explicar la relación que existe entre ambas variables. 
Sierra, (2007). Consideró básica ya que se fundamenta de otra investigación. Busca 
mejorar el conocimiento de la sociedad. Sin fines prácticos inmediatos sino con el fin de 
incrementar el conocimiento.   
Según Hernandez y otros, (2014) la investigación planteó un enfoque tipo cuantitativo. 
En cuanto al método se utilizó método hipotético deductivo. Analiza perspectivas en la 
realidad determinada para poder ordenar información con el conjunto de aspectos 
metodológicos. Bernal, (2016). 
Es de diseño no experimental no se manubrio ninguna de las variables, tampoco se 
intervino en los resultados que se puedan obtenidos durante la realización de la 
investigación. Según Hernández y otros (2014), indica que el tipo de investigación 
permite analizar los fenómenos que están en al ambiente natural, sin manipular ningún 
factor que involucre la actividad del mismo, solo permite ser observado y describirlo.  
Según (Hernandez y otros, 2014) la finalidad de esta investigación es de analizar la 
relación entre variables. El cual no presenta ninguna dispersión en sus puntos. 
Siendo el grado de profundidad que estudia los hechos de una determinada realidad social 
teniendo relación que asocia las variables con respectos a sus conceptos, y el 
comportamiento que cada una presenta. En tal sentido es descriptivo correlacional  
Se define el alcance trasversal, para su aplicación busca el momento determinado. Se 
refiere al momento donde se puede analizar la incidencia de las variables, su interrelación 




2.2 Operacionalización de variables  
Variable 1: Gestión municipal  
Definición conceptual  
Ventura (2016) Se entiende cómo aprovechar los recursos teniendo como fin de mejorar 
la economía como consecuencia los aspectos sociales y finalmente los recursos humanos 
buscando el equilibrio entre todos los procesos, política con viabilidad, ambiente 
sostenible, administración eficiente. Para visionar el desarrollo se necesita planificar 
adecuadamente el uso de los recursos de un municipio. 
Para el presente trabajo de investigación se definió operacionalmente, como 
El uso de encuestas como técnica básica para le recolección de datos de las fuentes 
primarias para analizar la realidad de la institución y relacionar las áreas correspondientes. 
En el caso de la variable gestión para en cual se usará la escala de Lickert (1932) se 
estructura para las preguntas. 
Variable 2: Desarrollo turístico  
Definición conceptual  
El avance y crecimiento de adecuadas instalaciones de prestadoras de servicios turísticos, 
con accesibilidad y comunicación entre regiones, incrementará el desarrollo de empleos 
y generación de ingresos. La capacidad adquisitiva de un turista pueda tener para 
satisfacer sus necesidades en un destino, es necesario para planificación eficiente. 
(Pearce, 1991). 
La investigación conceptualizo operacionalmente para el desarrollo turístico lo siguiente: 
El uso de encuestas es indispensable para recolectar datos de las fuentes primarias, para 
analizar la relación que existe entre la dimensión de la variable desarrollo turístico, para 





Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable: Gestión municipal 


























































2) Casi nunca 
3) A veces 
4) Casi 
siempre  
5) Siempre   
 
Deficiente 
20 – 47 
Poco 
eficiente 
48 – 75  
Eficiente 
76 - 100 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable: Desarrollo turístico 


































Regulación de los 
servicios 
Gestión cooperativa 
publica y privado 
 



















2) Casi nunca 
3) A veces 
4) Casi siempre  
5) Siempre   
 
Bajo 
20 – 47 
Moderado 
48 – 75 
Alto 




2.3 Población, muestra y muestreo  
Tamayo (2004) Población es el conjunto de seres vivos y elementos que son objeto de 
estudio, habitando en un lugar determinado. Poseen características similares las cuales 
están determinados en el momento y lugar. Se entiende como estructura con 
características similares integrados por personas, las cuales estudiadas el 
comportamiento.  
Para la investigación se identificó 167 funcionarios, actualmente trabajando en la 
municipalidad distrital de Huaraz. 
Hernández y otros (2010). Muestra es la parte pequeña de un todo el cual es 
representativo, identificando características, para luego ser estudiada. Esta es no 
probabilística el cual depende directamente de las causas que están relacionadas con las 
particularidades que busca estudiar el investigador. Este procedimiento depende de la 
decisión del grupo de personas o una, utilizando métodos que puedan encontrar. 
La presente investigación identificó 117 que están que ejercen gestión municipal y están 




N = 167 
Z = 1.96 
P = 0.5 
Q = 0.5 
d = 0.05 
  n = 116.61102 
 
Muestreo 
Se utilizó el muestreo aleatorio simple, técnica en la que lo elementos puedan ser 





2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Para recoger datos se empleó encuesta, Itzel, (2012), definió a la encuesta como una serie 
de preguntas con el fin de recoger datos, considerada una técnica en el proceso de 
investigación, el cual busca reunir información detallada de un grupo con características 
similares. 
Instrumentos 
Hernández, Fernández y otros (2010) define como un grupo de ítems que buscar ver la 
reacción que son administrados, estas puedes estar en afirmaciones para recoger 
información, como también en juicios.  
 
Ficha técnica de la variable 1 (Anexo 2) 
Ficha técnica de la variable 2 (Anexo 3) 
 
Baechle y Earle (2007), como característica de una prueba es la capacidad de un 
instrumento de medición el cual indica el grado de exactitud con el que se mide. 
 
Tabla 3 
Expertos validadores del Instrumento  
 
Para la confiabilidad (Hogan, 2004) es determinada por la escala de valores. Se obtuvo 
como resultado: 
Experto Experto Aplicabilidad 
 
Dra. Milagritos Leonor Rodríguez Rojas   
 
 Temático    
 
              
                Aplicable 
 
Dr. Ulises Córdova García 
 
 
Mg. Guido Bravo Huaynates  
 





   Aplicable 
 
 
   Aplicable 





Resultados de confiabilidad de la gestión municipal 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
                   0.983 20 
El nivel es de fuerte confiabilidad. 
Tabla 5 
Resultados de confiabilidad del desarrollo  turístico 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
                   0.956 20 
El nivel es de fuerte confiabilidad. 
Tabla 6 








Tomado de: Ruiz Bolivar, C. (2002) 
2.5 Procedimientos 
Para la elaboración  de la tesis Gestión municipal y el desarrollo turístico del distrito de 
Huaraz, 2019. Se actualizó la técnica de la encuesta para la recolección de datos, los ítems 
relacionados a las variables gestión municipal y desarrollo turístico. Se procedió a la 
validación y aplicación del instrumento a un grupo piloto para encontrar la confiabilidad de 
disco instrumento. Con los datos obtenidos se aplicó el estadístico alfa de Cronbach, 
saliendo como resultado confiable. Con este resultado se aplicó a la muestra  117, teniendo 
20 minutos para responder 2 cuestionarios con 20 preguntas cada uno. Se contabilizó, 
Valores  Nivel  
De -1 a 0 
 
De 0.01 a 0.49 
 
De 0.50 a 0.75 
 
De 0.76 a 0.89 
 
De 0.90 a 1.00. 
 No es confiable  
 
Baja confiabilidad  
 
Moderada confiabilidad  
 
Fuerte confiabilidad  
 
Alta confiabilidad 





procesó en Excel hojas de cálculo y en SPSS versión 24 para el análisis correspondiente. 
Con el estadístico rho Spearman para contrastar las hipótesis. 
 2.6 Método de análisis de datos 
La presentación de datos que se obtuvo en la investigación, se describirá en figuras y tablas. 
Utilizando el software SPSS en su versión 23. Para la construcción de la hipótesis se utilizó 
el estadístico rho de Spearman por ser variables cualitativas de tipo ordinal.  
Los resultados de las pruebas de correlación, se interpretaron por comparación con la 
siguiente figura: 
-1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. Es 
decir cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante). 
Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 
-0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 
-075 = Correlación negativa considerable. 
-0.50 = Correlación negativa media. 
-0.25 = Correlación negativa débil. 
-0.10 = Correlación negativa muy débil. 
0.00= No existe correlación alguna entre las variables. 
+0.10 = Correlación positiva muy débil. 
+0.25 = Correlación positiva débil. 
+0.50 = Correlación positiva mediana. 
+0.75 = Correlación positiva considerable. 
+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 
+1.00 = Correlación positiva perfecta ( A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor 
Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre 
una cantidad constante). 
Tabla 7  Tabla de correlación  
Tomado de Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.305) 
2.7 Aspectos éticos 
Toda información trabajada en la presente investigación fue confidencial, ningún dato 





3.1 Presentación y análisis de resultados 
Descripción de resultados 
Tabla 8 
Gestión municipal del distrito de Huaraz, 2019 
Gestión municipal fi %fi 
Deficiente 19 16,2 
Poco eficiente 50 42,7 
Eficiente 48 41,0 
Total 117 100,0 
Nota: Análisis estadístico SPSS versión 24. 
 
 
Figura 1 Gestión municipal del distrito de Huaraz, 2019 
 
De la tabla y figura se puede apreciar que 16.2% de los encuestados manifestaron que la 
gestión municipal del distrito de Huaraz es deficiente, el 42.7% manifestaron que es poco 







El desarrollo turístico del distrito de Huaraz, 2019.  
Desarrollo turístico fi %fi 
Bajo 26 22,2 
Moderado 47 40,2 
Alto 44 37,6 
Total 117 100,0 




Figura 2 El desarrollo turístico del distrito de Huaraz, 2019 
La tabla y figura muestran que el 22.2% de los encuestados manifestaron que el desarrollo 
turístico es bajo, 40.2% manifestaron que es moderado y el 37.6% que es alto.  
 
Tabla 10 
Oferta turística del distrito de Huaraz, 2019. 
Oferta turística fi %fi 
Bajo 21 17,9 
Moderado 51 43,6 
Alto 45 38,5 
Total 117 100,0 










Figura 3 Oferta turística del distrito de Huaraz, 2019 
En la tabla y figura se aprecia que el 17.9% manifestaron que la oferta se encuentra en un 
nivel bajo, el 43.6% manifestaron que la oferta es moderada y el 38.5% en un nivel alto. 
 
Tabla 11 
Demanda turística del distrito de Huaraz, 2019. 
 
Demanda turística fi %fi 
Bajo 25 21,4 
Moderado 47 40,2 
Alto 45 38,5 
Total 117 100,0 











Figura 4 Demanda turística del distrito de Huaraz, 2019. 
En la tabla y figura se aprecia que el 21.4% manifestaron que el nivel de demanda es bajo, 








Bajo 28 23,9 
Moderado 49 41,9 
Alto 40 34,2 
Total 117 100,0 







Figura 5 Planificación turística del distrito de Huaraz, 2019 
 
En la tabla y figura se aprecia que la planificación turística se encuentra en un nivel bajo 
es de 23.9%, el 41.9% que se encuentra en un nivel moderado y el 34.2% en un nivel 
alto. 
 
3.2 Contrastación de hipótesis 
 
Hipótesis general. 
La gestión municipal se relaciona directa y significativamente con el desarrollo turístico 
del distrito de Huaraz, 2019 
 
Ho: La gestión municipal no se relaciona directa y significativamente con el desarrollo 
turístico del distrito de Huaraz, 2019 
Ho: ρ ≠ 0 
 
H1: La gestión municipal se relaciona directa y significativamente con el desarrollo 
turístico del distrito de Huaraz, 2019 







Correlación de Spearman entre la gestión municipal y el desarrollo turístico del distrito 






del distrito de 
Huaraz 
Rho de Spearman Gestión municipal Coeficiente de correlación 1,000 ,970** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 117 117 
desarrollo turístico del 
distrito de Huaraz 
Coeficiente de correlación ,970** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 117 117 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Análisis estadístico SPSS versión 24. Nivel de significancia: .05 
 
Se puede afirmar que existe una relación alta y significativa ,970**entre la gestión 
municipal y el desarrollo turístico del distrito de Huaraz, 2019, aceptándose la hipótesis 
alterna y rechazándose la hipótesis nula. 
 
Hipótesis especifica 1 
La gestión municipal se relaciona con la oferta turística del distrito de Huaraz, 2019. 
 




Ho: ρ ≠ 0 
H1  La gestión municipal se relaciona con la oferta turística del distrito de Huaraz, 2019. 
 
























Sig. (bilateral) . ,000 
N 117 117 
Oferta turística Coeficiente de 
correlación 
,942** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 117 117 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Análisis estadístico SPSS versión 24. Nivel de significancia: .05 
Podemos afirmar que existe una relación alta, directa y significativa siendo el coeficiente 
de correlación de Spearman  ,942** y el p – valor= ,000< .05, entre la gestión municipal y 
la oferta turística del distrito de Huaraz, 2019,, aceptándose la hipótesis alterna y 
rechazándose la hipótesis nula. 
 
Hipótesis especifica 2 
Existe relación directa entre la gestión municipal y la demanda turística del distrito de 
Huaraz, 2019. 
 
Ho: No existe relación directa entre la gestión municipal y la demanda turística del 
distrito de Huaraz, 2019. 
Ho: ρ ≠ 0 
 
H1 Existe relación directa entre la gestión municipal y la demanda turística del distrito 
de Huaraz, 2019. 






Correlación de Spearman entre la gestión municipal y la demanda turística del distrito 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 117 117 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Análisis estadístico SPSS versión 24. Nivel de significancia: .05 
Podemos afirmar que existe una relación alta, directa y significativa siendo el coeficiente 
de correlación de Spearman  ,953** y el p – valor= ,000< .05, entre la gestión municipal 
y la demanda turística del distrito de Huaraz, 2019, aceptándose la hipótesis alterna y 
rechazándose la hipótesis nula. 
 
Hipótesis especifica 3 
La gestión municipal se relaciona con la planificación turística del distrito de Huaraz, 
2019. 
 
Ho: La gestión municipal no se relaciona con la planificación turística del distrito de 
Huaraz, 2019. 
Ho: ρ ≠ 0 
 
H1 La gestión municipal se relaciona con la planificación turística del distrito de 
Huaraz, 2019. 







Correlación de Spearman entre la gestión municipal y la planificación turística del 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 117 117 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Análisis estadístico SPSS versión 24. Nivel de significancia: .05 
Podemos afirmar que existe una relación alta, directa y significativa siendo el coeficiente 
de correlación de Spearman  ,930** y el p – valor= ,000< .05, entre la gestión municipal 
y la planificación turística del distrito de Huaraz, 2019, aceptándose la hipótesis alterna y 















De acuerdo a la aplicación del estadístico Spearman en la hipótesis general se obtuvo un 
coeficiente de correlación de, 970**y una significancia de p – valor= .000 < .05, indicando 
relación alta, directa, positiva y significativa. Se coincide con Gil (2014) quien manifestó 
que la gestión municipal debe orientar sus objetivos para desarrollar el turismo debido a 
la relación directa que al ser bien planificada puede obtener altos resultados en la 
actividad turística, así mismo coincidimos con Luzardo (2014), quien manifestó que la 
actividad turística muchas veces es considerada de poca transcendencia económica. Se 
debe cambiar este concepto para bienestar de todos los involucrados en la actividad 
turística y los beneficiarios directos que son la comunidad receptora. El Perú cuenta con 
recursos naturales y culturales muy atractivos para la motivación del turista extranjero.  
En lo referente a la hipótesis especifica 1 se encontró la existencia de una relación alta, 
positiva, y significativa con un índice de correlación de ,942**y el p – valor= .000 < .05, 
entre las variables, de acuerdo Esparza (2016), en su estudió manifestó que existe 
predisposición de los pobladores para convertir a su distrito en referente turístico, el cual 
implicada desarrollar infraestructura turística, servicio de alimentos y bebidas, sin 
embargo manifestó que por parte de las autoridades no han planificado objetivos 
concretos que permitan el desarrollo de la actividad turística. En el caso del distrito de 
Huaraz, las autoridades regulan los servicios que se ofrecen a los turistas, a través de 
supervisiones que son programadas antes de iniciar las fechas de mayor afluencia 
turística. 
De acuerdo al estadístico Rho de Spearman en la Hipótesis especifica 2 se encontró que 
existe una relación alta, positiva y significativa ,953** y el p – valor= .000 < .05, entre las 
variables. Con lo que mencionó Gil (2015) que es necesario políticas de protección 
ambiental que busque la conservación de los espacios naturales, ya que al desarrollar la 
actividad turística deberá integrase servicios básicos e infraestructura que modificará el 
paisaje natural. Según el Plan de Desarrollo Municipal Provincia de Huaraz (2013), 
consideró que la actividad turística es importante en la economía de la Provincia de 
Huaraz ya que anualmente recibe 156.830 Turistas, comparado con nuestros resultados 
que la establece relación alta de la gestión municipal y la demanda turística, por le número 




En cuanto a la hipótesis 3 se obtuvo una relación alta, y significativa siendo el coeficiente 
de correlación de Spearman  ,930** y el p – valor= .000 < .05, entre las variables. lo que 
manifestó Ganoza (2015), para tener mayores resultados en la gestión pública  y trabajar 
en el desarrollo sostenible de población, es necesario trabajar un plan estratégico, donde 
se priorice la conservación de los espació naturales, la protección de la cultura lo los 
pueblo receptores de turistas y la regulación de las autoridades hacia las empresas 
prestadoras de servicio turístico. Sin embargo De la Torre (2014), manifestó que los 
cambios son necesarios para fortalecer y crecer el trabajo de los municipios, realizo un 
análisis comparativo entre las municipalidades en México y su rendimiento expresado en 
el nivel de gestión dando como resultado la evolución dinámica en las instituciones. 
Coincidimos con ambos autores ya que las gestión municipal es importante en la 
planificación turística, las municipalidades son los que regular y supervisan el trabajo de 
cada empresa vinculada al sector turístico. Asimismo ofrecen capacitación, eventos 















Primera. En respuesta al problema general, se obtuvo el valor de Rho = ,970** 
encontrando que es alta, directa y significativa la relación entre la gestión municipal y el 
desarrollo turístico del distrito de Huaraz, 2019; en consecuencia, se ha logrado el 
objetivo general y probado la hipótesis general. 
 
Segunda. En respuesta al problema específico 1, se obtuvo el valor de Rho = ,942** 
encontrando que es alta, directa y significativa la relación la gestión municipal y la oferta 
turística del distrito de Huaraz, 2019; en consecuencia, se ha logrado el objetivo 
específico 1 y probado la hipótesis especifica 1. 
 
Tercera. En respuesta al problema específico 2, se obtuvo el valor de Rho = ,953** 
encontrando que es alta, directa y significativa la relación entre la gestión municipal y la 
demanda turística del distrito de Huaraz, 2019; en consecuencia, se ha logrado el objetivo 
específico 2 y probado la hipótesis específica 2. 
 
Cuarta. En respuesta al problema específico 3, se obtuvo el valor de Rho = .930**  
encontrando que existe una relación alta, directa y significativa entre la gestión municipal 
y la planificación turística del distrito de Huaraz, 2019; en consecuencia, se ha logrado el 












Primera. El Distrito de Huaraz es conocido a nivel internacional y nacional. Tiene 
diferentes recursos naturales siendo un icono el Nevado Huascarán, considerado como el 
más alto del Perú, así mismo es rico en cultura, manifestaciones técnicas científicas y etc. 
Es necesario contar con adecuada publicidad que proponga nuevas experiencias a los 
turistas, trabajar en nuevos recursos que genera mayor motivación, para aquellas personas 
que conocen Huaraz. Es trabajo de la gestión municipal organizar a los operadores 
turísticos con el objetivo de garantizar la satisfacción del turista y este pueda recomendar 
de acuerdo a su experiencia. 
 
Segunda. Los gestores municipales realizan las mismas actividades que se trabajaron años 
atrás, no cuentan con nuevas propuestas. Algunas de las empresas de servicios turísticos 
no estas cumpliendo con los reglamentos básicos de estable la MINCETUR, es necesario 
trabajar en coordinación con todas las instituciones involucradas en la actividad turística, 
para tener un mayor control de los prestadores de servicios turísticos. 
 
Tercera. En cuanto al desarrollo turístico, se visualizó que estos son acorde al equipo que 
se encuentra trabajando y que al cambio de gobierno no continúa con lo planificado. Es 
necesario establecer normas que busquen el aporte de proyectos ya avanzados y no 
dejarlos de lado o volverlos a iniciar, ya que se pierde tiempo, presupuesto, etc. Es 
necesario que la nueva gestión tenga en conocimiento que la actividad turística genera 
desarrollo y resultados a largo plazo por es indispensable seguir con los planes o 
proyectos ya programados con el fin de continuarlos o mejorarlos.  
 
Cuarta. Se recomienda a las autoridades municipales, emplear criterios de selección para 
el personal que labora en el área de turismo,  deben cumplir con el mínimo de 
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Anexo 1. FORMATO: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Gestión municipal y el desarrollo turístico del distrito de Huaraz, 2019 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
Problema General 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la gestión municipal y 
desarrollo turístico del distrito 





¿Cuál es la relación de la 
gestión municipal y la oferta 
turística del distrito de Huaraz, 
2019? 
 
¿De qué manera se relaciona la 
gestión municipal con la 
demanda turística del distrito 
de Huaraz, 2019? 
 
¿Cuál es la relación de la 
gestión municipal y la 
planificación turística del 






Determinar la relación que 
existe entre la gestión 
municipal y el desarrollo 





Determinar la relación que 
existe entre la gestión 
municipal y la oferta turística 
del distrito de Huaraz, 2019. 
 
Determinar la relación que 
existe entre la gestión 
municipal y la demanda 
turística del distrito de Huaraz, 
2019. 
 
Determinar la relación que 
existe entre la gestión 
municipal y la planificación 





La gestión municipal se 
relaciona directa y 
significativamente con el 
desarrollo turístico del 




La gestión municipal se 
relaciona con la oferta 
turística del distrito de 
Huaraz, 2019. 
 
Existe relación directa 
entre la gestión municipal 
y la demanda turística del 
distrito de Huaraz, 2019. 
 
La gestión municipal se 
relaciona con la 
planificación turística del 
distrito de Huaraz, 2019. 
 
 
Variable 1: Gestión municipal 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala  de  valores Nivel y Rango 
Planificación  





5 Escala ordinal 
1) Nunca 
2) Casi nunca 
3) A veces 
4) Casi siempre 
5) Siempre 
Deficiente 
20 - 47 
Poco eficiente 
48 - 75 
Eficiente 
























Variable  2:  Desarrollo turístico 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala  de  valores Nivel y Rango 
Oferta turística 
Servicio de alojamiento 
Servicio de alimentación 
Servicio de operadores 
turísticos 
1, 2, 3, 4, 
5, 6,  
Escala ordinal 
1) Nunca 
2) Casi nunca 
3) A veces 
4) Casi siempre 
5) Siempre 
Bajo 
20 - 47 
Moderado 
48 - 75 
Elevado 
76 - 100 
 
 
Demanda turística  
Precio del destino 
Motivación  
Satisfacción del cliente 
7, 8, 9, 
10,11,12 
   
Planificación 
turística  
Turismo sostenible  
Regulación de los servicios  











Tipo de investigación: Es básica 
Diseño: No experimental 
Método: Hipotético deductivo 
Población: 167 Colaboradores  
Muestra: 117 Colaboradores 

















Fichas técnicas variable 1: Gestión municipal 
 
Nombre del instrumento Cuestionario sobre  la gestión municipal 
Autor  Franz Andoni Gala Pineda 
Universo del estudio Colaboradores de la municipalidad de 
Huaraz, relacionados a la actividad 
turística. 
Forma de aplicación  Directa 
Duración de la aplicación  20 minutos 
Tamaño de muestra 117 
Tipo de técnica Encuestas 
Tipo de instrumento Cuestionario 
Fecha de trabajo 2019 
Escala de medición Ordinal 
Descripción del 
instrumento 
El instrumento consta de 4 dimensiones y 
















Fichas técnicas variable 2: Desarrollo turístico 
 
Nombre del instrumento Cuestionario sobre  Desarrollo turístico 
Autor  Franz Andoni Gala Pineda 
Universo del estudio Colaboradores de la municipalidad de 
Huaraz, relacionados a la actividad 
turística. 
Forma de aplicación  Directa 
Duración de la aplicación  20 minutos 
Tamaño de muestra 117 
Tipo de técnica Encuestas 
Tipo de instrumento Cuestionario 
Fecha de trabajo 2019 
Escala de medición Ordinal 
Descripción del 
instrumento 
El instrumento consta de 3 dimensiones y 




















CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN MUNICIPAL 
 
La presente encuesta tiene como finalidad obtener la valoración de la gestión municipal 
en el desarrollo turístico en el distrito de Huaraz, 2019. Cada una tiene cinco opciones y 
están separadas en dimensiones. 
 
Indicaciones: Los encuestados deberán marcar con un X según su criterio, sólo una 
alternativa. Conteste todas las proposiciones. 
 















DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN  1 2 3 4 5 
01 
¿Considera usted que la actual gestión municipal planifica sus actividades 
antes de ser ejecutadas? 
     
02 
¿El proceso de gestión en su institución, está dirigido a mejorar su 
desempeño y optimización? 
     
03 
¿Todas las actividades que realizan, están enfocadas hacia el desarrollo 
social? 
     
04 ¿Con cuanta frecuencia analizan el desarrollo social?      
05 ¿Realizan estudio de impacto ambiental en las áreas de actividad turística?      




¿Considera usted que su institución tiene el equipo suficiente para cubrir sus 
actividades? 
     
07 ¿Las decisiones que se toman, son unánime de todos los involucrados?      
08 ¿Considera usted que su opinión es importante para la toma de decisiones?      
09 
¿La gestión municipal permite la participación vecinal, a través de la 
comunicación de todas sus actividades programadas? 
     
10 
¿Con cuanta frecuencia se involucra en las decisiones a la participación 
ciudadana? 




 DIMENSIÓN: DIRECCIÓN  VALORACIÓN 
11 
¿La actual gestión municipal logra todo lo planeado por medio de la 
autoridad administrativa ejercida en base decisiones? 
     
12 
¿Su institución, realiza actividades de motivación que busque el bienestar de 
sus colaboradores? 
     
13 ¿En su institución, los objetivos son cumplidos en el tiempo planificado?      
14 
¿Considera usted que el desarrollo de sus funciones, ayuda alcanzar los 
objetivos de la institución? 
     
15 
¿La gestión municipal, permite trabajar ideas creativas que faciliten algunos 
procesos? 
     
 DIMENSIÓN: CONTROL VALORACIÓN 
16 
¿La gestión municipal utiliza métodos o instrumentos de control en el 
desarrollo de sus actividades? 
     
17 
¿El método de control, se difunde adecuadamente y es de conocimiento de 
todos los involucrados? 
     
18 
¿Con cuanta frecuencia se analizan muestras, que son comparadas para 
mejorar los aspectos deficientes? 
     
19 
¿Con cuanta frecuencia se inspeccionada el cumplimiento de las actividades 
programadas? 
     





























CUESTIONARIO SOBRE DESARROLLO TURÍSTICO 
 
La presente encuesta tiene como finalidad obtener la valoración de la gestión municipal 
en el desarrollo turístico en el distrito de Huaraz, 2019. Cada una tiene cinco opciones y 
están separadas en dimensiones. 
 
Indicaciones: Los encuestados deberán marcar con un X según su criterio, sólo una 
alternativa. Conteste todas las proposiciones. 














DIMENSIÓN: OFERTA TURISTICA  1 2 3 4 5 
01 
¿Considera usted que los actuales servicios de alojamiento satisfacen las 
necesidades de los turistas? 
     
02 ¿El servicio de alojamiento se abastece en temporada alta?      
03 ¿El servicio de alimentación cumple las normas de salubridad?      
04 ¿Con que frecuencia se realiza capacitaciones de CALTUR?.      
05 ¿Los operados turísticos ofrecen su servicio adecuadamente?      
06 
¿Los operadores turísticos mejoran y se actualizan con las exigencias de la 
globalización? 
     




¿Considera usted que el precio es un factor determinante para elegir un 
servicio turístico? 
     
08 
¿Considera usted que los precios de los servicios turísticos  se manejan 
adecuadamente en temporada alta? 
     
09 ¿Con que frecuencia miden la motivación de los turistas que visitan Huaraz?      
10 
¿Los recursos turísticos son acondicionados para generar mayor motivación 
en los turistas? 
     
11 
¿La satisfacción del turista, es lo más importante para las empresas de 
servicio turístico? 
     
12 ¿Considera usted la satisfacción del turista influye en la afluencia de turistas?      
 DIMENSIÓN: PLANIFICAICÓN TURÍSTICA  VALORACIÓN 
13 
¿Considera usted al turismo sostenible, como actividad primordial para el 
desarrollo equitativo de los involucrados? 
     




15 ¿El trabajar con turismo sostenible, implica mayor inversión de presupuesto?      
16 
¿Actualmente elaboran instrumentos de regulación de los servicios 
turísticos? 
     
17 
¿Cuenta con normas que le ayuden a sancionar a las empresas que  incumplan 
con las reglas mínimas de prestación de servicio turístico? 
     
18 
¿Con que frecuencia realizan inspecciones a las empresas de servicios 
turísticos? 
     
19 
¿Su institución trabaja de manera organizada y coordinada con las empresas 
de servicios turísticos? 
     
20 
¿Considera usted que las actividades de su institución y las empresas de 
servicio turístico están orientados a la sostenibilidad? 
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